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$. I.
nfatarura ordinis Naturalis Genera, ob (imilitu-
dinem nimiam, non fire difficultate infigni di-
gnofcuntarj ut Crocus & Galaxia ab Ixia, Ixia a
Gladiolo
,
Gladiolus ab Antholyza , Iris a Mo-
ViJEA & SlSYRlNCHIO ; MoR^A a FeRRARIA , WlTSE-
NIA aDlLATRIDE, DlLATRIS 3 WaCHENDORFIA. QuO
enim magis affinia fuerint Genera , & quo plures
fpecies Genus contineat, eo major femper furgit dif-
ficultas cas rite diftingvendi , fique hae fpecies a loco
& cultura variantes fimul alTumant formas, longe
major evadit haec ipfa difficultas.
Ha:c efl: ratio, cur plures harum, inprimis vero
IxiiE , Gladioli & Antholyz^e, fpecies confuderinc
Au£tores
,
quibus viv^as hafce Enfatas examini accu-
ratiori fubjicere non contigit. Gladiolum itaque ra-
mofmn dixerunt plantam , qus Ixia crcci a polyfta-
chya flore luteo , Gladiolum unbriiatum^ quas An-
THOLYZffi forlan eft fpecies ; Gladiolum capitatuvi^
quaeMoRiEA; Ixiam afrtcanam^ glaU atam & cbijjen-
Jem
,
quae ad Mor^as referendae
*,I
Ixiam alopeciiroi^
deam
^
quae Gladiolus nobis audit fpicatus\ Ixiam
paniciUatajn & longifioram^ quae Gladiolus longiflo*
A tUi ;
j
w
%
4 Differiatlo B
i*!^*^^
»^»*-^U?'^^'^-'
1
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M
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tr
tWj InAM. fiabellifoliam & iridifoHam, quxGLADi-
OLo plicatQ adnumerandasj Txiam Fabricii^ qiiae Gla-
nioLUS ^B^^/)/ dici debet; Ixiam gakxiam & fuga-
cijjhmvi^ qu3s Galaxi^ Genus conftituunf, Antho-
lYZAxM mmnnam & meriamUam, quiE Gladiolus
vitrianiis & meriaiuUusi Ixiam hirfutam & Wachen-
DORFiAM mnhUata7/iyqux Dilatris corymhofa; An-
THOLYZAM mauram, qus Witsenia erit ^ ut Vete-
rum in his errores alto prasteream filentio.
r
Ob variantes^juasjnduunt, a folo & dimate
,,
formas, varictacernoiTl-aro pro diverfls fpeciebus
habuerunt AuQiores, uc Gladiolum carnemn
communi^ Gladiolum permeahile?n pro trifii^, Gla
DioLUM mdiilatim pro aiigujloy Ixiam w///^n'
P
crocata..
m
-QifrVi
Si unquam fliblatae erunt, vel faltem dimmut^
ih Bbtanicis obvenientes difficultates , Genera finffiv
la
,
quam accurate fieri potefl: , ' defcribenda
,
prx.^.
tim m plantis vivis
, ut certi eruantur charaOieres
quibus unius ab altero differentia^ vera patear..
- H^ vero hoc non- animo- folum perpenderem,
led etiam huic obtinendo fini meam qualemcunquei^
^jg^j^^ ^ aliquam fimul apud Te, B. L.
r
ferrem
dum (becimen edo academicum
, ihirem gratiam
plicandum & defcribendum mihi affumfi atum'
ULAjDioLi Genus
,
proximis Ixia^. & Antholyz/e ge-
ncnbusadeo in haud paucis flmile, ut iri quibusdam
cxammandis fpeciebus dubius de Genere Wat ^t-
tfintiffimus
,
nec: imperitus, alias. Botanophilus. Sepa-
ra?
^4
* A'
i
-«
^
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t
ratnr tamen Gladiolus Triandrus & Monogynus fe-
quenti chara6tere effentiali : Corol/a inompetaldi tzi-
bulop, tiih } itmb
ma if infma extra vel
piirtito:
lciterales collocat
laciniis fmr
II
CHARACTER GENERICUS
CMrm.Sptnba bivalvis, inf( brev Val
vulie obl
fnterrorem include
perfiftentes, extenor maj
CoROL. monope tubulofa fup Tiihiis
.#
cy
dricus,in£erduni bafi filiformis, curvatus. Lim
fubcamphus ^-partitus,
prema & infima extra el
: lacini<e fu
laterales, ob'
Stam. F
lon(>;ae ereO:o - patulac
nta tria, ori
brevrora. Anther^ incumben
tub ferta , filiformia
PlST Geriiten inferum
StyL
Sttg
g 3 brum
filiformis, longitudine filamentorum
tna
fa
>
patentia tufa
.•i
5
\
Peric. Capfula ovata
vis, trilocularis.
Semina plurima, glabra
DifFert ab Aktholyza
g ? obtufa, ftriata, trival--
ab IxiA b
Spath
fa vel acuta;
hirfuta
mbi fub^qualibus
curvato & fitu lacinianim limbi.
fongior ; ob-
; glabra vel
fl tubo corolls b
integra vel lacera
Aj Tu
, ^
6 Dfjffertatio Botanica,
>
TUBUS coROLLiE in hoc genere valdc variaf, eO: enim
' {patha brevior, «qualis vel longiorj magis vel
minus prafunde partitus; ringens, cylindricus
vcl filiformis • {implex i. e. {ubaequah's vel du-
plex i. e. ba(i filiformisj dein cylindricus j cur-
vatus vel seniculatus.
LiMBUS coROLL^ 6-part!t2 quoque variat, ut (it cam
panulatus fxpius; reflexus
,
patens & crifpu:
rarius*j aequalis vel ingequalis.
m.
VISIO SPECIERUM.
SiMPLicEs [cupo i}2div'iJo :
a, ringentesj limhi ladniis divaricato-ringentih
1, montanus: corollae ringentis tubo fpathae obtufae
quali, foliis elUpcicis nervods.
2. ftexiiofus :' coroU^ ringencis tubo fpatha acuta I
giorej fcapo ficxuofo,
p.refiexi*^ lijnbt laciniis reflexis'.
'^. recurvus'. coroW-x. limbo reilexo, fpica fecunda,
liis linearibus.
y. patentes-y ijmbi laciniis patentihus:
j^. falcatus: corollae limbo patenti , folio lanceokto
falcato.
Jl campanulati -y limho campanulato:
a. ere6ii; florihus ere^iisx
5. hflorus: corollx ereftx hmbo campanulato, fcapo
bifloro, foliis linearibus.
t,dichotomus'.QQVo\\£ ere8:iE limbo campanulato, fca-
po bis dichocomo quadrifloro, foli
ribus. 7 CVh
1
r '
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7. crifpus. corollse ere8:ae iimbo campanubto, flori-
biis fecundis, foliis cnTpis,
b. mitaTites-^ co'o!Iis cernuis:
8. triftis\ corollis cernuis, tubo (implici , foliis triner-
viis bifulcis linearibus.
9. cofmnums'. corolHs cernuis , tubo flmplici, foliis enfi-
formibus multinerviis.
iQ.Watfonius: corolVis cernuis, tubo duplici, limbi la-
ciniis oblongis, foliis linearibus glabris.
ii.Merianeilus:covo\\is cernuis, tubo duplici, limbi
laciniis ovatis, foliis enfiformibus pilofis.
r2.Afm^««j:coroIIis cernuis fubcylindricis, tubo du-
plici, limbijaciniis ovatis , foliis enfiformi
us glabris.
-v^-.
13
c. ivihrtcati'y florilus inihricatis:
.fpicatus-.coToWis ere8:is, fpica imbricata difticha,
# #
foliis linearibus.
Ramosi fcapo polyjiachyo:
i^.alopeciiroides'. poIyfl:achyus,ifpica imbricata difticha,
foliis enfiformibus nervofis.
ij. aiatus: polyftachyus , corollas laciniis lateralibus
latiflimis, foliis enfiformibus glabris.
16. hicolor. polyflachyus , corolla ringente, fpathis la-
cero - ariffcatis , foliis cnfiformibus glabris,
17. ancepsi polyflachyus, fcapo ancipiti, fpathis crifpis^
i^.junceus: polyflachyus, floribus fecundis, foliis lan-
ceolatis. ^
i9./^?//o//z/j:poIyflachyus, foliis lineari - fetaceis.
20.7//^r^/>7^?//j:poIyfI:achyuS5 fpica longiflima, floribus
alternis cernuis, foliis enfiformibis muki-
ncrvus margmatis.
A 3 21 an-
s DiJJertntio "Botantca.
ii.j?^gtty7^//:pol7fl:achyns, floribus fecnndis , fpathis
acutis, foliis enliformibus.
22./ow^//?orz/j:polyft:achyus, tubo corollae longiflimo,
{pathis
gkbris.
obtufis , foliisque enliformibus
zj.fa/^/^crm^polyftachyns, tubo corollae longiflimo
,
{pathis foliisque ellipticis plicatis, hirfutis.
i^.plicatus'. polyflachyus, floribus fecundis, fpathis
foliisque enfiformibus plicatis, hirfutis.
25.yp/7^^<7ff?/j:polyfl:achyus, fpathis membranaceis arl-
__ilaj:is -glabris ,-foiiis enfiformibus plicatis
hirfutisj
26.^r/i7«/w^«i: polyf!achyus fcapo laxo, fpicls capilla-
ribus flexuofis, foliis enliformibus glabris.
V
. IV.
DESCRIPTIONES SPECIERUM.
Eadix bulbofa bulbo tunicato, carnofo, globofo.
Scapus ohvQmt fimplex, divifus vel polyflachyus
;
brevis vel altusj ereO;us, flexuofus vel laxus;
teres vel anceps; nudus vel bra£leatus.
polymorpha: fetacea, linearia, elliptica, lan*
ceolata, enfitormia, eqnitantiaj plana, nervo-
fa, fulcata, plicataj glabra, pilofa.
Florejcentia omnibus fpicata , floribus pauqis vel nu-
merofisj fpica erecla, nntante, nexuofa, fecun-'
Folia
da, imbricata, diflicha vel dichotoma.
uG.
H f
MoKTANUs; corollx ringentis tubo fpathx ob
tufx aequali, foliis ellipticis nervofis.
Sca
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Scilpus temt^ ^ flcxuofo- erectus, virefcens, glaber,
pedalis.
Foiia elliptica, integra, trinervia, glabra, palma-
ria usque rpithamaea.
Florutn Uibiis fpachis brevior , corollis Jpathisqus
obtufis.
1
CoroUd^hmhiS ringenti-bilabiatus; lalium fupcriuf
tripartitum macula purpureaj inferius pro-
fundius tripartitum.
4. G. Flexuosus : corollie ringent-s tubo fpatha acuta
longiore , fcapo flexuofo.
.S^f^pwj" teres, flexuofus, ereQ:us, glaber, pedalis.
Folia nulla (ub florefcencia.
^/Jjfi^^oblongo-Ianceolatae, acuminataB, glabrae, tu
bo corollx breviores, pollicares.
Florum fpica ovata, 4-5-flora.
Coro//^ albido-incarnata : ?«to fpatha duplo lcH'
gior;
)
linihus ring;ens.
5. G, Recurvus: corollae Hmbo reflexo, fpica fecunda,
foliis linearibus.
tyri^/^wj-ftriatuSifoliis fere totus vaginatus, curvatus,
Folia
palmaris.
tria vel quatuor, vaginantia, akernantia , li-
nearia, ftriuta, glabra, fcapo breviora.
Flores^ fecundi , tres vel quatuor, cernui, cxtus ru-
bri, intus albi, limbi laciniis refiexis.
Corolla tuhus filiformis, virefcens, fpatha brevior:
IxiB
limhi laciniae lanceolatae, concavae
reflexaf.
falcatae nimis afflnis.
B
) patetiti-
^
4 G.
-.T
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^
4. G. Falcatus : corollae limbo patenti , folio lanceola-
to falcato.
Scapiis compreflus , ftriatus
palmaris.
>
iflexuofus } glaber
,
mtcgrum
FoUum \xrm.m'\d duo, obverfe-amplexicaule, ova-
to-lanceolatum , falcatum , obtufiufculum ,.
,
ftriatum
,
glabrum
,
poUicare veli
paullo ultra. Folium fpatliaceum in. medio.
fcapo.
SpathaymAts^ obtufac, tubo multo brevibres..
Coro//^ cariilfia iin^bo patcnti.. "^ '«fc
IxiE excifae affinis.
5.G. BirLORUs: corollx ereOix limbo campanulato, fca-
po bifloro , foliis linearibus..
Scapus totus vaginis foliorum teQus, ereOius, pedalis..
F.olia circiter tria, longe vaginantia, lincaria, gla-
bra, infimo. breviffimo
,
fupremo longitudi-
ne fcapi..
F/or^y terminales,, bini, coloris triftis.,
^'.G, DiCHOTOMUs: corollae eredtae limbo campanulato^,
fcapo bis. dichotomo quadrifloro, foliisliner-
aribus.
Scapus teres, ere8:us, glaber, pedalis, apice: bifi-
dus, brachio fingulo bifioro.
Foliumh^Sx vaginans, lineare, glabrurfi, fcapo lon-
s
gms, fpathaceum folium. lineare,
(ub dichotomiis.
acutum ,;
Flores fecundi, ereQ:i.
7. 0. Crispus: corollae ereStae limbo
ribus fecundis, foliis crifpis..
campanulatOjflo--
Sa-
Ve Qfadiolo,
_ it
Scapiis teres, flexuofo-ereOiiis, glaber, fpithamxus
usque pcdalis. ' .
Folici circiter quatuor, enfifbrmfa, crifpa, glabrt,
fcapo brevibra. -
Flores fecundi, 4-9, fpathis breviffimis obtufis.
Coro//^ albo-incarnatacj ere^tas, tubo fesquipollicarl.
8. G. Tristis: corollis cernuis, tubo fimplici, foliis tri-
nerviis bifulcis lincaribus.
5V"J/J//J- fimplex , vaginatus, ereQ:us, glaber, crafll-
tic culmi tritici, pedal's & ultrai
Foliit alternatim vaginantia, linearia, acuta, ftriata,
glabra, integerrima, fuperiora fenfim brc-
viora, circiter tria vel duo.
Corolla cernua. Tjibus cylindricus , fenfim ampliatus.
Limbus fubinflatiis: ladnia ovat^, concavK,
acuminatas, apice patuloj fuprema latiflima,
intra proximas laterales
,
profundius divjfa,
fubfornicata j infima anguftifiima extra late-
rales fibi proximas.
Color corolla triflis, varius in varlis individuis^
j
L
Varietates hujus quam plurlmae funt:
a* odorus : corolla hyalina, albido - flavefcente : //w-
bo extus carina purpurea vel rufefcente, api-
cc intusquc rufefcenti-malculato
,
pundato.
b, inodorus: coroUce tubo hyalino-albido; limBo
ex viridi-flavefcente: Laciniis tribus fuperiori*
bus intus extusque carinatis nervofisque pur-
purafccntibus , tribus infcrioribus carina. pun-
. ftisque purpurafccntibus.
B 2 c.gran-
if Differtatio Botanica,
^
m
CgrandUi corolla albido-trifti; lacinUs tribus
fiiperioribns intus linea duplici purpurea, ex-
tus purpureo-multirtriatis, inferioribus intus
fulco medio flave{ccnte,Wpice purpurafcente j
bipedalis , folio infimo fubaequante fcapum
,
profunde fulcato, tetragono.
i.tnodorus : coroUis albis, carmis externis ftria
duplici purpurea; laciniis tribus inferioribus
intus bau lutefcentibus , (Iriis aliquot purpu-
rafcentibus j foUo\ infimo lubfiliformi, fcapo
4 T
#
duplo longiora. >:
r. car(?77Jj" parvis , virefcenti-albidis, plurrmis.
/. bumiUs: corollis una vel binis,, albo-incarna-
tis, {pithamxus.
g,pun6tatus\ odorus, corolla cxrulefcentc vel
• cgsrulefcenti-carnea: infimae tres lacinice me-
dio alba; lineis punclisque caerukis. Flores al-
terni in fcapo flexuofo.
h.lutea: coYolla viridi -lutefcenti, unica vel bi-
nis, fcapo fpithamxo.
K aphyUus: coroUis albido-incarnatis, quaternis,
fecundis; fcapo pcdali. ^
hruben corollis aibo - incarnatis , fubfecundis, im-
maculatis ;. fcapo fubaphyllo , fubpedali. ,
/. purpureusX corollis albo - purpureis , fubternis,
immaculatis •, fcapo foliofo
,
pedali.
ni.inflatus: coroUis albo-purpureis, fubinflatis,
fubternis , immaculatis 5 fcapo foliofo
,
pedali.
n.iiiolaceiis: coroUis \\QhQ€\s fubinflatis, imma-
culatis, fubquaternis , tuho brevij fcapo folio-
} pedali. 0. ba-
^i
\
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0. hiiJiatTis: corollis albo'*incarnatis maciilci haftnta.
p. cordutus: corollis albo-incarnatis, macula cor-
data ; foliis planioribus.
q. pcrtntihlnlisi fioribus fecunclis plurlmis; crcfcic
in fabulofis (infulof Equorum) Pardcn Eyland,
florens Junio , fcapo tripedali. Folia circiter 4,
,
ftriata, plana , utrinque in
& margine vena elevata pallida ; infe-
vaginantialonge
medio
riora longiora
,
pedalia ; fuperiora fenflm
viora. 'Lorollje tuhus ampliatus, vix
longus. Limhus inflatus, extus albus linca
bre-
lineam
media^purpurea : Lacinia fuprema latior, con-
cavo-fornicata, intus alba, intra duas kte-
rales ; lateralcs duae fuperiores albs, apice
extus incusque purpurafcentcs,
fla V -s.
1 es
ftriis
infcriores
,
purpureis )
intus medio
infima extra latera-
alba }
purafcens.
apice utnnque pur-
Singularis hacc fpecies folio infimo crafliufculo, li-
nearij intra marginem utrinquc fulco profun-
reliquis foliis fpathae fimilibus
,
do exarato
;
convolutis, fed (pathis longioribus.
9.G. CoMMUNis: cbrolliS cernuis, tubo fimplici , foliis
enfiformibus , multinerviis.
Scapus tercs, foliis ultra medium vaginatus, gla
ber , erectus , (esquipedalis.
FoJia obverfa, alternatim vagmantia j enfiformia
,
novem-nervii, glabra, inferiora fenfim bre-
viora, fcapo multo breviora, pollicem lata.
^ Flores akernij cernui
,
purpurei,, plures.
B 3 10 G.
j
4 D# B
I. G. Watsonius : corollis cernuis, tubo dnplici, lim
bi laciniis oblongis, foliis linearibus glabris
Scapus iimplex , teres , tollis vaginatus , ereO:us, pe
dal &
Folia circiter tria , long g {Iriat
lineari-lanceolata
,
acuminata
,
ftriata
, g
b fcap
brevioribus
breviora, fuperioribus fenfim
Flores tres vel quinque,rubrecundi,cernui,purpurei
QorolliC tiihus duplex, bafi filiformis , dein c
dricus >_ fesqiiipoUicarls
, g
tus^ Limbi tacniiie oblong
G. Meri
limbi
lofis.
corollis cernuis
> ovatis , foliis
) tub dupl
enfiformibus pi
5
v^ '£'/7p?/i' fimplex," Vaginatus, Inferne reQus
, fup
flexuo
Folia .im vel d
fesquipedalis
g g
flriatis
,
pilofa , fcapo breviora
vagmis
Flores trcs vel quatuor, fecundi, cernui j flavo
mcarnati.
Qorolla tubus duplex, inferne filiformis
inde cylindric
g
Limbi lacinia
iubrotundae
G. Merianus : coroUis ccrnuis cylindricis, tubo d
limbi laciniis ovatis
us glabris
)
foli enfiformi
\.
g 1Scajius fimplex , teres , flriatus , inferne foliis v;
natus
,
flcxuofo - ere£lus , fpithamaeus.
Folia plura usquc 4 , obvcrfo margine vaginan
tia
>
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fiformia, obliqaa, "parum ft
15
vo medio utrinque e
fcapo breviora
mtegra, mar
Flores 4 usque 85 alterni, cernui , purpurel
Corcllie^ tiibus bafi filiformis, ftri fenfim am
P^
d
geniculato-reflexus, fndc infiato-c>
gvicul a g ad
b
mbum poll
ad genu
Limbiis campanulatus : lacinice ovatcE
tufiflimas cum acumine
fupr
5
femiungv
proxim.as
ob-
quales,
extra laterales
?
infima laterales infer
3.G.SPICATUS: corollis ereftis, fpica imbricata difli
cha, foliis linearibus 1
Scnp7is fimplex, teres, vaginatus,cre9:us, fpithamaeus
Folia quatu
ria glabra, inferiora fenfim bi
e vaginantia , linea-
Flores diftichi, imbricati, c^rulei, circiter duod
cim parium in fpica poll
Differt a feq
ri, fed
4. G. Alopecuro
iloribus majoribus-, fpica bre\
fcapo fimpl
polyflachy mbricata
difiicha, foliis enfiformibus, nervofis
liadix plurimis bulbillis conflans
Scapiis toliis
>
flexuofo-ereQ:us, api-
:is alternis yirgatis
,
Folia m
ce polyflachyus
fpithamxus.
duo vel tria , al
linearia, flriata, glabra, fcapo breviorajfu
perioribus fenfim brevioribus.
.
' Flc
•\
g
i6 ^ Dijfjettatio Botanica
Flores diftichi) imbricatij minimi.
Spide lineares, digitales , ereto.
Spatbi£ margine membranaceo, albo.
CorolU tuhm vix fpathis longior.
' Variat fcapo iimpUci & ramofoj corollis albis Sc
caeruleis.
15.G.ALATUS: polyftachyns, corollae kciniis kterali-
bus latiffimis, foliis enfiformibus glabris.
S^capWJ" comprefius , flexuofus, ereOius, ftriatus
,
fimplex & ramofus, palmaris usque pedalis.
F(?//V?alternatim vaginantia, enfiformia, ftriata, gla-
bra, fuperioribus fenfim brevioribus,
Rachis flexuofa, torta.
Floics alterni vel fubfecundi, 3-7^ magni.
Spathce tubo corollx longiores, integrse, vlrides,
Lacinii^ du-s limbi coroUse latiorcs.
Variat I:o floribus incarnatis, foliis brevioribus.
2:0 fioribus triflibus reticulatis , foliis lon-
gioribus.
3:0 floribus violaceis , foliis longioribus.
16.G.B1COLOR: polyflachyus, corolla ringente, fpathis
lacero-ariftatis, foliis enfiformibus glabris.
tScjpaj- fubramofus, angulatus, ftriatus, fulco utrin-
que profundo exaratus, bafi foliis vaginatus,
glaber, flexuofo-ereOius, fpitham^eus.
Folia alternatim vaginantia, obverfa, enfiformla
,
obtufa cum acumine, integra , flriata, fca-
po duplo breviora.
Spide duxj altera uniflora
,
tcnulor, altera triflo-
ra craffior, longitudinc dimidia fcapi.
Ra
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Rachis angulata, flexuofa, glabra.
Sfatha membranacea, apice lacerato-partita laciniis
acutis, venofa , bafi grifea, apice ferrugmea.
Corclhc tuhus filiformis , feniim ampliatus , fuper-
ne inflatus, fpatha duplo longior, flavus.
Lwtbi lacinii^e flava;; fuprema major conca-
va, ovata, obtufa, pallide , flava, apice ca:-
rulea : Laterales infcriores lanceolatx , con-
volutac, flavae , ultimo anice cxrulco : infl-
ma brevior, parum a reliquis feparata, ex-
tra laterales collocata: Omnes bafi linca
duplici purpurca in ore fubi. : Affinis IxiiE
bulbiferae, refpe^tu fpathariim.
7.G. Anceps: polyftach) fcap ancipiti ) fpathis
5'r(j/)Wi' ramofus , auceps, dentatus , fpithamgeus
glaber. Latera acuta & dentes purpurafce
Folia
Rami fimplices, alterni, ancipites, d
femiamplexicaulia, obverfa
mia crvofo - (fI
nferiore crifpato-d
Foha fpath
fifor-
latc-
ramis brevi
ra, digitalia glabra
FlGres akerni.
Sp exterior fcre duplo major , obtufa , apice
purpurea, comprcfla , flriata, margine
fpo-dentata ut in folia, ungvicularis.
cri-
Corollie tuhus filiformis , fenfim ampl
multo long pallid
fpatha
cseruleus; limbi la)
cmia caerulcfcentcs
C igG.
iS DiJfertAtto Botanica.
18.G. JuNcEUs: polyftachyus floribiis fecnndis , fo-
liis lanceolatis.
Scapiis faepius ramofus , flexuofus , ereQ^us
,
palma-
ris: ramis teretibus, ftriatis, divaricatis.
Folia 4 - 6 , ovato - cblonga , fubundulata , glabra ,
fcapo breviora.
Flores 4-7, fecundi, ereSti, casrulefcentes.
Bra&ea breviiTimgE, tubo corollse multo breviores.
19. G. Setifolius: poiyrtachyus foliis lincari - fetaceis.
^'r/iJ^zii-polyft-achyTBTT^nffirne (implex
, flexuofo-
erc£tus, glaber, palmaris: ramis teretibus,
ercQ:is..
Eolia: circiter tria,. liheari - fetacea
,
fenfim brevio-
ra , infimo jongiiiimo fcapum squante.
F/ofB^aVternV, albi,, ringentes ,, tubo. fpathis vix
longiore,.
20. G. Marginatus : polyfl:achyus fpica longiffima, flo-
ribus alternis cernuis , foliis enfiformibus
mukinerviis marginatis.,
•Sc^pw^ (implex & polyftachyus, fublignofus , foliis
vaginatus, teres
,
glaber, ftriGus, craflitic
fere digiti, pedalis usque 4-pedalis.
Folia enfiformia, vaginantia, fcapo breviora
, fe-
mipolHcem lata, in medio & margine vena
cralTa flavefcence marginata, venisque ele-
,
vatis minoribus flaveScntibus Lneata
,
gla-
bra, ereO:aj inferiora longiora
,
pedah*a & ul-
tra; fuperiora breviora, fpithama^a, adprcffa...
Flores magni, cernui.
Spi-
^
4
1
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Spica floribus akernis, digitalis usque pcdalis, ra-
chide flexuofa.
Variat «) floribus albis.
dilute rubris.
y) — — — fangvineis.
+ ^'
&'""'"^*
]
I
. r
(T) — — — purpureis
Diftingvitur facile a cetcris Gladiolis: fcapo lon-
go , craffo, ere9:o, flriOio-, fpica florum lon-
gifHma, fubramofa
,
pedali & ultra; foliis
margine incrafiato.
2I.G. AuGUSTUs: polyflachyus floribus fecundis , fpa-
this acutis , foliis enfiformibus.
Scapus fimplex vel fubramofus , vaginatus, teres
,
elevato-flriatus, glaber, flexuofo-ere6lus
pedalis,
FoUa vaginantla vaglnis longis, enfiformia, eleva-
to-flriata flriis albis, integra, glabra, fca-
po breviora , fuperiora fenfim minora.
Flores fecundi , adfcendcntes , fpica longa fimplici
vel duabus palmaribus.
i^^c/i/j- anorulata , flexuofa, torta
,
glabra.
)Spatba; longitudine tubi coroUcE, ramis breviores
virides, pollicares.
Limbi corollie laci7ii£ fsepiils undulatae.
2 2. G. LoNGTFLORUs: polyftachyus tubo corollae lon-
i giflimo , fpathis obtufls foliisque enfifor-
mibus, glabris.
^
' Scapus teres , fimplex & polyftachyus, creStus, gla-
ber, pedalis & ultra.
Folia 3-4, enfiformia, nervofa, glabra, fcapo bre*
viora. C 2 Flo-
.- •-!> *
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Flores alterni , albo - inc?.rnati , pliirimi , cipproximati.
Br/i(r/e<f membranacex, ftriatse, breviffima^.
Tubus corolU pollicaris iisque bipollicaris , apice
ampliatus, curvus, ere8:us.
Facies Ixi^, fed tubus curvus & (itus limbi fcparat..
23.G.TUBIFLORUS: polyftachyus tubo coroUse longisfi-
mo, fpathis foliisque ellipticis plicatis hirfutis.
Radix profunda.
•
^'cfl/j^ij^breviffimus, farpe vix poUicaris, foliis invo-
lutuSs ramofus, hirtus.
FoHa plurima , circiter 6 & ultra , elliptica feu li-
neari enfiformia & utrinque attenuata , ner-
vofa, fubplicata, pilofa, erefta, fcapo longiora.
Braciea obhugx^ hirfutiffimx, apice terrugine-ae
,
pollicares.
_
Flores akerni , incarnati , tubo coroll^e fpathis mul-
toties longiori , filiformi, apice ampiiato ,-,
curvo..
Facies Ixi^ fcd limbus corollx Gladioli.. -
Affinis Antholyzis villofitate & foliis.
4.G. Plicatus : polyftachyus floribus fecundis , (pav-
this foliisque enfiformibus plicatis hirfutis..
Bulbus magnitudine avellanx, fibrofus fibris longis,.
parum profunde infidens..
Scapus teres, villofus, fimplex vel ramofus.
B^ami alterni, breviffimi, inferiores longiores, villofi.
circiter fena, margine obverfo vaginantia
,
enfiformia, obtufa, craffiufcula, nervofa ner-
visalatere interiori produO:is, plicata, viilofa,
mollia, ere£l:a, apice obliqua, fcapo paulo Ibn-
giora, digitalia..
Folh
j Flo
^i
i»
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floiQt erocli, fliterni vel fa^pius fecundi.'
Spathie villofe in r-achide fle>aiofa.
Or£///<3monopec*ala5 fubcampanul-ata. Tuhis {pathis
lonmor. Limbus bilabiato-rineens, laciniis
^ # tribus inferioribus magis connexis, lupre-
ma profundius divifa. Lacinia fuprema ex-
tra laterales proximas curvata, toca albido-
violacea,- latior. Lacerales fuperiores pan1«
lo anguftiores, obtufe cum acumine, albi-
do-violacea?. . Laterales inferiores reliquis
paulo breviores, obcufae, extus albido-vio-
lace'^, intus miacula magna oblonga albida,
cui inclufa efl figura tridentata rubro-vio-
lacea, continente figuram fubulatam albani
marginibus puipurafcentibus. Infima cxtra
laterales proximas , obtufa cum acumine
,
aibido-violacea , intus macula oblonga pur-
linea albida. Omncs lacinisepurea bafi
!l
margine crifpae, praefertim inferne.
Autber^ dorfo convexse, caDrules, fulcacx , albidx*
bafi fiilaej apice obtufae, fubbifidas.
Variat colore violaceo & purpureo ccrollis tocis
kitcis ) antheris violaceis & corollis albidis;
floribus paucis & plurimis, akernis, fecun-
dis; fcapis brcviffimis & altioribus.
Folia flabelliformia faepe finduntur apice ut in
Areca.
Affinis Antholyzis florcfcencia, Wachendohfl^
^
foliis, Ixi/E corollis.
>
C 3. 25 G.-
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t.G.Spath
ceis
polyftach mb
catis hirfu
glabris foliis enfifbnnib
Scapns vaginatns, (pithamaeus, fuperne polyftachy
Flores albidi , tubo
cnfiformia, nervofa, villofaj fcap d ,^1
Spatb^ mQmh
Similis Gladi
fpathis,
.G.Gramineu!
dig
fpathis multo longior
plurim:^.
f^pe lacercE, arift
tubifloro & plicato; fed differt
{lAch>ais (eapojaxo,^ fpicis capU
Scap
flexuofis, foliis enfiformib glabris
filiformis, fubcpmprefius, fulcatus, flexuofus
glabcr, polyftach)fcand
giffim
3,- 4, enfiformia, tenuia, glabra, fcapo b
in ramis cnnillnribnq fle\'-nni7<: n^ori^
lon-
FoUa
Flore
mi, albi
Spatba obtufa
mag
ap a us exuo fparfi mmi
cnm acumine carinato, virefcens
membrana albo
Corolla fubcampanulata: tiihus breviffimus
, virefcens
fpath brevior: livihi la fl
t^, concavae, fubxquales : fuprema paulo
brevior extra laterales fuperiores: infima pau
lo guftior intra laterales inferiores O
mnes carina extus virefcente , intus linea
purpurea, femiung
ga, cserulefcens
Arifia lineam
Cor(?//j decidua fitu
OLUM, licet tubus breviffimus
limbi refert Gr
Ca-
'\'-
i
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T
Capfnla obcordata , retufa.-
Primo incuitu gramen diceres , corolla tameii
Gladioli.
V.
SYNONYMA.
i:cuRVUs: Linn. Syft. Veg. p. 77- Mant. p, 28.
G.. Tristis: Linn. Spec. Pl. p. 53- Sy^. Veg. p. 77.
Gladiolus permeabilis. La Roclie Difl. p. 27. t. 2.
G. R
Europ Afn
G. CoMMUNis: Linn. Syft. Veg. p. 76. Spec. Pl.p. 5
Ghdi
G. Meri
carneus. La Ro
AntbolyZii
Difp. p. 3 t. 4
Me L Syft
Veg. p. 77
G. Merian^us: An^holyza Mer
p. 77. Spec. Pl p. H-
G. Spk
Linn. Syft. Veg
77. Sp
GladioliiS fp
PI. p. 53
? Linn. Syft. Veg. p
Jxia alopecuroidea. Linn. Supplem. Syftem. p. 9
G. Alopecuroides : Linn, Syft. Ve P 7. Spec. Pl
p. 54.
G. Alatus: Glad
oribus laci
5. t. 12.
flo fingulari mlniato, ":
viriclibus. Breyn. R
feri
•• P
f. 2.
Ghdiolus alatus, Linn. Syft. Veg. p.^^.Spec.Pl.p 53
G. Ance / Fabricii. La Roche. Di(T. p 8
Giidiolus anceps. L Supplem. p. 94
G. Au
G/
Veg
Breyn. Icon. t. 7. f. 2? Linn Syft
p. 77 Pl. p. 53
undulatus; Linn. Syft. Veg. p. 77. Mant. p
27 \ G. LoN
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G. LoKGiFLORus: Ixia paniculata. La Rocbe. Diff. p.
26. t. I.
Jxia longiflora. Berg. PI. Cap. p. 7. ^
Gladiolus longiflorus. Linn. Supplem. p. 96.
G. Plicatus: Ixia flabellifolia. LaRoche Di(T. p. 24.
Ixia iridifoiia, ibid. p. 24.
Gladiolus plicatus. Linn.Syfl.Veg.p.y^. Spec.Pl p.5 3.
EiiropiCis: Babianer.
G. Crispus
,
juKCEUs : Linn. Suppl. Syft. p. 94.
G. M0NTANUS5 MARGINATUS , GRAMINEUS : iU. p. 95".
G, FlEXUOSUS, FALCATUS, TUBlFLORUSj SETIFOLIUS
,
spATHACEUsT ibid. p. 96.
. VI.
LOCUS.
Gladiolus coimmtnis habitat ia Europa aufl:rari
:
imbricatus in Ruffia.
hiflorus in Terra Magellanica.
Ceterx omnes fpecies in Africes auflrali angulo
,
Caput bonae fpei diOio, vel in ipfis montibus, vei lo-
cis arenofis depreffis, vel collibus graminofls apricis
fponte crefcentes reperiuntur, ut
Montaniis in ipfa planitie montis tabularis.
Crijpus in montibus Rodc Sand & Piketberg.
Trijiis in coUibus prope urbem, extra Cap in cam-
pis
,
juxta Drakenfl:ein & alibi.
Watfonius ad latera montium capenfium
,
pr^Ecipue
in Leuweflaart, juxta Conftantiam & alibi.
Merianelhis m fummo montium inter Nordhoek &
Baijfals.
/
Me-
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Merknus prope Valsrivier & alibi
Sp
\
5
*•'
fummis montibus Hotcentots Hplland
Alopecuroides prope Cap, Swellendam, m Car &
facp pfis viis. «-
bus areno^/^?«x in Groene Kloof, Svartlandix coll
fis, Bockeveld alibique.
Bkolor in collibus Groene Kloof.
Anceps in Swartland & regionibus SaldahniEbay,
^'
Marginatus
L Kloof
ummo TafFelb &
tibus j in collibus {aepe infra montes a Cap
que ad Hauteniquas locis graminofis faep
copia , ut integrx colles e longinquo quafi pul
Atig^^ft
cherrimo panno bro te£lx appareant
Campis fteriliffim Carro
Longifioyns in Lange Kloof , arenofis Swartlandix &
Tiihifi
Helenaebay
in Swartland
Piicatiis in collibus infimis infra latus occidentale Leu
webild juxta littus, prope urbem Cap, in Swart
land, Rode Sand & alibi vulgatiffimus.
Spathaceus in Bockland & Hantum.
Gramtneiis prope Cap, in Groene Kloof coUibus,
Berg
VIL
Scilicet \
FLORENDI TEMPUS
^^ ernale, Gladiolis idem ac plurimis aliis
EnfatisdVftinatum fuit j prius tamen illx proveniunt
fpecics, qux loca occupant deprefla, & ferius ilte,
'altis montibus elevatum & frigidius amantquae m
fr
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Nonnullis florendi tempus breve obfe
dum aliis pcr plures menfes florere conceditur. Florenc
Maj
,
Jimio
, J
iflis, pl
Augujlo: Watfon recurvus ^
merianusAiigujio, Septdudrij Q&ohrii plicatus,
tus , bicolor, anceps, tubiflorus, gramineus.
O^obrij Novembrii Decembri: gramineus, auguflus
lonoiflorus, fpath
pecuroides , margii
Decembri, Januariot mar
Febrtiario ,-
crifp
Mar
Merianellu
is, fplcatus.
montanus, flexuofu
. VIII
usua
i:o
Idem Iiujus cft Gcneiis, ac Ixiarum, fcilicet
eclyles plures funt. horum bulbi carnofi, expetift
folum Europscis, qui bodie Africami auflralem inco-
& Hotcentotris, fed ctiam Simiis
imprimis Giirium O Fo
fui infervit Gladiolus pl
Maxime
) CUjUS
r'*
bulbi a Simiis eradicati & a tunicis purgati crudes dcv
rantur, co£li autem a ruflicis quandoque comcduntur.
2:0 Ob fiores magis vcl niinus fpeciofos , variae fpe-
cies , imprimis communis-i trifJis , alatus , migiijlus^ longifiofus
^ plicatui^ in Magnatum & Botanicorum horiis jus quali
obtinuarunr, & adhuc inter rariorcs pulcheirim
bulbofas pl variant colori fc
po ramofo, & floribus multiplicaris mirifi
3to Odore grato aliquot fefe comi
Ut prae aliis triftis^ recitrvus^ qui ve
em fpargu
flo
pec
\
c^
rum debilem
hic caryophyll
1
1
#
I
-ir-
1.1
V
— J^ <Jav. /
.
»
I
I
I
\
\
\
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^
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